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L'AR Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) 
L'ONU, L'ACNUR 
I ELS REFUGIATS 
Elisabet MaA6 
Actualment, el nombre de refugiats al M6n ha arribat a un nivell sense pre- 
cedents com a consequencia de les guerres civils, els desastres ambientals, 
la fam i la pobresa. Podem anomenar la fi de la Guerra Freda i I'afluencia a 
Occident d'habitants dels pa'isos de I'Est, la passada Guerra del Golf, la pre- 
sent guerra a Bbsnia i Hercegovina, la guerra civil de SomAlia i la greu seque- 
ra que pateix tota la .banya d'~fr icaa ... hi ha mes exemples, pero aquestes 
s6n situacions prou conegudes que han obligat a centenars de milers de per- 
sones a abandonar el seu lloc d'origen, en condicions la majoria de les vega- 
des infrahumanes, per buscar una incerta seguretat personal i un desitjat 
augment del nivell de vida. El destí d'aquesta gent 6s predominantment un 
camp de refugiats, un indret que s'ha acondicionat per a acollir-10s. No sem- 
pre s'aconsegueix cobrir les necessitats besiques d'aquesta poblaci6 i les 
dificultats per mantenir un cert ordre i seguretat s6n moltes. 
Davant aquest fenomen, I'ONU te en I'Alt Comissionat per als Refugiats (AC 
NUR) una agencia encarregada de fer front al problema. Segons I'Alta Comis- 
sionada, la japonesa Sadako Ogata, en I'actualitat la seva oficina 6s la 
responsable de les vides i del benestar de mes de divuit milions de refugiats. 
L'ACNUR 6s una de les principals or- 
ganitzacions internacionals d'ajuda hu- 
manitaria. Al capdavant de les seves 
prioritats es troben els programes d'as- 
sistencia material, en el marc de I'aju- 
da d'urgencia, d'integracid local i de 
repatriaci6, així com consells i assisten- 
cia jurídica. 
De totes les agencies de I'ONU, I'AC- 
NUR 6s potser la mes operativa; ha 
passat a ser I'brgan internacional rec- 
tor en materia d'ajut als refugiats del 
M6n. En un principi el seu Estatut no 
preveia I'assistencia directa als refu- 
giats, perb a mesura que la situaci6 
d'aquests s'ha tornat mbs complexa i 
dramBtica, s'ha vist obligat a augmen- 
tar la seva operativitat, a adaptar-se a 
situacions en les que havia de propor- 
cionar rapidament aliments, aigua, 
allotjament i, en alguns casos, protec- 
ci6 fisica a poblacions localitzades en 
Arees allunyades i mal comunicades. 
Com a coordinador de I'assistencia 
internacional per als refugiats, I'AC- 
NUR ofereix ajuda basica d'ordre ma- 
terial que consisteix en activitats de 
socors, de subministrament d'aliments 
i d'allotjament, provisi6 d'atenci6 me- 
dica, de llocs de treball, de capacitacid, 
d'educaci6 i de serveis socials. 
Una de les novetats dels Últims 
temps ha estat la creaci6 d'una reser- 
va d'emergencia controlada central- 
ment, que pot proporcionar en poc 
temps subministraments bhsics a 
50.000 persones. Aquestes reserves 
consisteixen principalment en tendes 
de campanya, lones, cobertures de 
plastic, mantes, jocs de cuina i equipa- 
ments sanitaris i hidriiulics (s'exclouen 
aquells articles que duren menys d'un 
any a les prestatgeries). 
Funcionament i pressupost 
Elements indispensables pel bon 
funcionament de I'agencia s6n el per- 
sonal i el pressupost. L'ACNUR, que ha 
incrementat el nombre d'oficines i de 
missions, compta amb 2.000 persones 
com a personal intern fix -repartits per 
mes de 80 oficines-, amb una llista in- 
formatitzada de 500 assessors tecnics 
i amb milers de col~laboradors per a les 
diferents missions que porta a terme. 
Aixb, mes la creixent demanda dels 
seus serveis, ha fet disparar el pressu- 
post que, tot i ser insuficient, ja supera 
els 600 milions de dblars anuals (sen- 
se comptar amb algunes partides des- 
tinades a missions concretes). 
L'ACNUR es financia principalment 
per contribucions governamentals i ad- 
ministra els fons que rep, tant públics 
com privats, per a ajudar als refugiats. 
Cada any s'elaboren programes d'aju- 
da que responen a necessitats d'assis- 
tencia a curt i a mes llarg termini: 
alimentaci6, vivenda, salut, educaci6, 
formaci6 professional, ajuda a la inte- 
graci6 i a la repatriacib. Tamb6 hi ha 
programes especials que responen a 
situacions excepcionals. 
Per portar a terme la seva tasca, 
I'ACNUR col.labora estretament amb 
governs, amb organitzacions especia- 
litzades de I'ONU -com la FAO, I'OMS, 
el PAM, el PNUD i I'UNDRO- i amb una 
xarxa d'unes 200 organitzacions no go- 
vernamentals (ONG) que proporcionen 
material i suport directe als refugiats. 
L'ACNUR i I'exercit 
La rapida successi6 de crisis durant 
I'any 1992 i primera meitat de 1993, 
juntament amb la tendencia creixent de 
les urgencies humanitaries a originar- 
se en mig del conflicte armat, han obli- 
gat a I'ACNUR a donar protecci6 i as- 
sistencia als desplacats i necessitats en 
condicions d'inseguretat i d'anarquia. 
Per aquest motiu, en algunes ocasions, 
com en el cas de I'antiga lugosl8via, 
s'ha hagut de demanar a la comunitat 
internacional ajuda logística militar. 
Aixb ha donat una nova dirnensi6 a les 
operacions d'ajuda humanitaris. Ara hi 
poden participar els anomenats cascos 
blaus, I'exercit de les Nacions Unides. 
Tal com assenyala Fernando del 
Mundo en la revista Refugiados, des- 
pres d'algunes experiencies, com la 
participaci6 de les tropes nord- 
americanes que acabaven de lluitar 
contra I'lraq en I'ajuda als refugiats del 
nord d'aquest país a Turquia, s'ha 
obert el debat sobre la utilitzaci6 dels 
exercits en les emergencies humanit& 
ries. Existeix el temor que les agencies 
de socors puguin perdre el seu carac- 
ter humanitari no partidista si se'ls veu 
treballant amb tropes uniformades. Pe- 
rb com diu en un discurs Douglas Staf- 
ford, I'Alt Comissionat Adjunt: .sota 
certs partimetres, I'ACNUR ha desco- 
bert que la utilitzaci6 de recursos mili- 
tars pot ser incalculable. Existeixen els 
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Prlnclpals pa'isos receptors del Tercer Mbn la situaci6 a la banya dlAfrica i al sud 
del continent; a finals del decenni, tam- 
b6 a ~ ' ~ f r i c a  meridional. Un esdeveni- 
Núm. de refugiats Origen 
O/b 'Obre ment positiu fou la repatriacid a gran 
poblaci6 escala dels namibians, al 1989, com a 
-- 
Iran 2.500.000 Iraq, Afganistan 4,6 preparaci6 per a la independbncia del 
Pakistan 2.000.000 Afganistan 1,7 seu país d'origen. 
Etibpia 1.1 82.000 Somhlia, Sudan 2.5 Conclusions 
Malaui 1.000.000 Mocambic 12,2 
Sudan 730.000 Etibpia 283 El treball i la importhncia de I'ACNUR 
Guinea Conakry 564.000 Liberia 8,4 creix, ja que la inestable situacid d'al- 
Kenia 500.000 Somhlia, Etibpia 2,o guns indrets i I'augment de refugiats al 
Zaire 482.959 Angola 1,4 M6n ho exigeix. Aixi, 6s imprescindible 
287.226 potenciar els seus recursos, la seva es- Xina Vietnam, lndoxina tructura i organitzacib; tamb6 ho 6s 
Burundi 270.136 Ruanda 4,9 augmentar el seu pressupost. Aixb 6s 
Font: EI Pals (1814193). responsabilitat de tots els governs que, 
en el marc del consens i el dihleg in- 
ternacional (importhncia de I'ONU), han 
d'obrir les vies a les solucions políti- 
ques perdurables dels conflictes que 
casos de les forces armades que, sota L'Oficina de I'Alt Comissionat, amb originen I'bxode massiu de gent. Tal 
el comandament de le Nacions Unides, seu a Ginebra, es va establir I'u de ge- com va manifestar I'Alta Comissiona- 
com el cas de I'UNPROFOR a I'antiga ner de 1951. En un Principi el seu man- da Sadako Ogata, *nomes mitjancant 
lugoslhvia, proporcionen seguretat i su- dat es Preveia per un període limitat de iniciatives polítiques poden ser tracta- 
port als nostres combois humanitaris*. tres anys, perb, com que els bxodes de des les causes que originen els despla- 
Que 6s un refugiat poblacions han continuat, s'ha anat re- caments; I'acci6 humanithria pot crear novant i prolongant. La direcci6 la por- espai per a I'acci6 política per6 mai pot 
D'acord amb la Convenci6 de 1951 ta a terme un Alt Comissionat escollit substituir-la.. 
(on hi estan adherits 11 6 pai'sos) i el per cinc anys per I'Assemblea General. 
Protocol de 1967 (1 17 pai'sos) sobre Les seves responsabilitats inicials es 
I'Estatut dels Refugiats, s'aplica el ter- limitaven a proporcionar protecci6 als ACNUR - d'lnformaci6 
me refugiat a tota persona que *a cau- refugiats i a promoure solucions als C.P. 2500 
sa de fonamentats temors de ser seus problemes. 121 1 Ginebra 2 D6p6t - SuLsa 
perseguida per motius de raca, religib, El decenni de 1980 fou testimoni 
nacionalitat, pertinenca a determinat d'un espectacular creixement del nom- Delegaci6 de I'ACNUR a Espanya: 
grup social o opinions polítiques, es tro- bre de refugiats; en tot el M6n van ar- Avda. General Perbn, 32, 2' 
ba fora del país de la seva nacionalitat ribar a la xifra de 15 milions. Les causes 28020 Madrid 
i no pot o, fruit d'aquests temors, no foren la nova crisi d'Ambrica Central, Telf. 556 35 03/49 
vol acollir-se a la protecci6 d'aquest 
pals...*. Una vegada una persona es 
considera refugiada, I'ACNUR t6 la res- 
ponsabilitat de protegir-la, de trobar so- 
lucions durables als seus problemes i 
d'intervenir al seu favor davant els 
governs. 
En la Convenci6 es mant6 el dret 
dels governs a determinar qui pot o no 
pot tenir acc6s a la condicid de refugiat. 
Aquest marge d'interpretaci6 esta por- 
tant a situacions injustes ja que no to- 
tes les persones s6n víctimes d'una 
persecuci6 per raons polítiques i religio- 
ses, n'hi ha que entren en la categoria 
de víctimes de desastres naturals o de 
greus situacions econbmiques. 
Una mica d'histbrla 
L'ACNUR es va crear al final de la 
Segona Guerra Mundial quan la comu- 
nitat internacional es va trobar amb el 
problema de milions de refugiats i de 
persones desplacades a Europa. Fou 
creat per I'Assemblea General de 
I'ONU per a socdrrer a aquestes pobla- 
cions i trobar S O ~ U C ~ O ~ S  estables als 
Distribuci6 dels refugiats al m6n (en O h )  
AFRICA 
UROPA, EUA, CANADA 
ASIA 
6 
M~RICA LLATINA 
3 
ORIENT MITJA 
29 Europa, EUA, Canada: 3.827.284' 
Asia: 1.043.501 
Arnbrica Llatina: 469.879 
Orient Mitja: 5.009.834 
Africa: 6.691.950 
* D'aquests, m6s de 2.000.000 s6n refugiats i desplaqats de I'antiga lugoslhvia. 
seus problemes. Font: ACNUR, 1992. 
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